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STRESZCZENIE
W artykule poruszono problem wpływu sytu-
acyjnych uwarunkowań komunikacji inter-
personalnej na rozwój człowieka. Dokonano 
przeglądu wybranych definicji i koncepcji 
sytuacji oraz podjęto próbę zdefiniowania sytu-
acji komunikacyjnej, rozpatrując jej parametry. 
Wprowadzono pojęcie sytuacyjno-osobowej 
czasoprzestrzeni komunikacyjnej i odniesiono 
ją do rozwoju człowieka. Omówiono relację 
między sytuacją komunikacyjną a rozwojem. 
Rozważono sytuacje komunikacji interperso-
nalnej sprzyjające i niesprzyjające rozwojowi.
WPROWADZENIE
Komunikacja interpersonalna jest współ-
tworzona przez interlokutorów. Inną, równie 
charakterystyczną jej cechą jest to, że prze-
biega ona w określonej sytuacji. Biorąc pod 
uwagę wskazane wyżej cechy, można mówić 
o osobowo-sytuacyjnych uwarunkowaniach 
komunikacji interpersonalnej.
We wcześniej opublikowanych artykułach 
(Frydrychowicz, 2004; 2005a; 2005b) zwró-
cono uwagę na rolę, jaką pełni komunikacja 
interpersonalna w rozwoju człowieka. Zasta-
nawiając się nad relacją łączącą komunikację 
interpersonalną i rozwój, stwierdzono, że łączy 
je stosunek część : całość. Można zatem prze-
prowadzać analizę wspomnianej wyżej relacji 
pod kątem tego: (1) jak rozwija się sama ko-
munikacja interpersonalna, konkretyzująca się 
w kompetencjach werbalnych i niewerbalnych 
jednostki?, (2) jak komunikacja interpersonalna 
wpływa na pozostałe aspekty psychiki? oraz 
(3) jak rozwój psychiczny pojmowany jako 
całość wpływa na komunikację interpersonal-
ną? Problematyka sytuacyjnych uwarunkowań 
komunikacji interpersonalnej, będąca głównym 
przedmiotem zainteresowania w niniejszym 
artykule, lokuje się w drugim obszarze analizy.
Zakładamy, że sytuacja, w której odbywa 
się komunikacja interpersonalna, może mieć 
istotne znaczenie nie tylko dla samego przebie-
gu procesu komunikacji interpersonalnej, lecz 
może też decydować o wpływie, jaki wywiera 
komunikacja interpersonalna na rozwój jej 
uczestników.
Potwierdzeniem przyjętego wyżej założenia 
jest stwierdzenie Trempały (2000), że zmiana 
stanu jakiejś funkcji w czasie nie jest jedyną 
formą zmiany rozwojowej. Do tego typu 
zmian zalicza się również zmiany człowieka 
uwarunkowane sytuacyjnie. Autor twierdzi, że: 
„zachowanie zmienia się nie tylko w czasie, ale 
również w zależności od sytuacji” (Trempała, 
s. 17–18).
W podobnym tonie wypowiada się Toma-
szewski (1978, s. 19): „Od dawna zwracano 
uwagę na wielki wpływ sytuacji życiowych 
na rozwój człowieka i kształtowanie się jego 
osobowości, zwłaszcza we wczesnych okresach 
życia, np. sytuacji rodzinnych”. Przytoczona 
wypowiedź nie dotyczy wprawdzie bezpośred-
nio sytuacji komunikacyjnych, ale daje asumpt 
do rozpatrywania roli sytuacji różnego typu 
w rozwoju człowieka.
Również Tyszkowa (1986, s. 8) dostrzega 
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wagę sytuacji dla analizy zachowania jednostki: 
„Przystępując do badań nad zachowaniem się, 
musimy zdać sobie sprawę z faktu dwutoro-
wego niejako uwarunkowania, jakiemu ono 
podlega. Na jedną grupę czynników wyzna-
czających zachowanie składają się elementy 
sytuacji zewnętrznej, na drugą wszystko, co 
tworzy osobowość jednostki”.
Czy zatem rzeczywiście jest tak, że sytu-
acyjne uwarunkowania komunikacji interper-
sonalnej mogą wywierać wpływ na rozwój jej 
uczestników? Jakimi cechami powinna się cha-
rakteryzować sytuacja komunikacji interperso-
nalnej, aby było to możliwe? Próba odpowiedzi 
na tak sformułowane pytania będzie wymagała: 
(1) przedstawienia poglądów na temat pojęcia 
sytuacji oraz rozważenia wynikających z nich 
implikacji dla sytuacji komunikacyjnej; (2) 
podjęcia próby zdefiniowania sytuacji komu-
nikacyjnej i określenia jej konstytutywnych 
elementów; (3) omówienia relacji istniejącej 
między sytuacją komunikacyjną a rozwojem; 
(4) rozważenia sytuacji komunikacji inter-
personalnej sprzyjających i niesprzyjających 
rozwojowi.
DEFINICJE I KONCEPCJE SYTUACJI. 
IMPLIKACJE DLA POJĘCIA 
SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ
Charakterystykę pojęcia sytuacji rozpoczniemy 
od przedstawienia kilku jej definicji. Pierwsza 
z nich, zamieszczona w Słowniku psychologicz-
nym (Szewczuk, 1979, s. 287), mówi o tym, 
że sytuacja jest: „(...) zespołem warunków 
przedmiotowych i podmiotowych, w których 
zwierzę lub człowiek ma wykonać określone 
zadanie; od sytuacji zależy w mniejszym lub 
większym stopniu samo wykonanie zadania”.
Z kolei Reber (1985, s. 700) w Słowniku 
psychologii sytuacją nazywa: „Złożoną całość 
reprezentującą różne wzorce bodźców, zdarze-
nia, przedmioty, osoby i ton afektywny obecne 
w pewnym momencie czasu”. Definicja ta 
niezbyt precyzyjnie określa, czym jest sytuacja 
i jakie są jej elementy składowe. Zresztą sam 
autor, ustosunkowując się do podanej przez 
siebie definicji sytuacji, pisze: „W tym zna-
czeniu omawiane pojęcie [sytuacji – S.F.] jest 
bliskie w swoim znaczeniu »stanowi rzeczy« 
lub »zespołowi okoliczności«” (Reber, s. 700). 
Takie nadmierne rozszerzenie definicji sytuacji 
rodzi jednak dalsze pytania o stosunek zespołu 
okoliczności do kontekstu i dalej o wzajemną 
relację między sytuacją a kontekstem i między 
sytuacją i kontekstem a procesem.
W świetle przytoczonych wyżej definicji 
sytuacji i dalszego ich ewentualnego wykorzy-
stania do zdefiniowania sytuacji komunikacyj-
nej, użyteczne może się okazać pojęcie sytuacji 
społecznej. Według Szewczuka (1979, s. 288) 
jest to: „(...) sytuacja, w której zachowanie jed-
nostki zdeterminowane jest reakcjami innych 
ludzi lub ulega modyfikacjom ze względu na 
obecność innej osoby lub osób”.
W tych definicjach sytuacji i sytuacji spo-
łecznej wskazano na to, że: (1) sytuacja zawiera 
elementy osobowe i pozaosobowe, (2) można 
mówić o sytuacyjnych uwarunkowaniach 
wykonywanego zadania, (3) zachowanie jed-
nostki może ulec modyfikacji pod wpływem 
zachowań innych osób, np. ich zachowań 
komunikacyjnych.
Przejdźmy teraz do omówienia poglądów na 
temat sytuacji, przedstawionych przez Toma-
szewskiego, jego uczniów oraz innych badaczy 
pozostających pod wpływem teorii czynności 
i koncepcji sytuacji.
Pojęcie sytuacji, pozostając, naszym zda-
niem, w pewnej opozycji do pojęcia środowiska, 
stanowi również, według Tomaszewskiego, jego 
niezbędne uzupełnienie. Uzasadniając wpro-
wadzenie pojęcia sytuacji, Tomaszewski pisze: 
„Dlatego też obok pojęcia środowiska, które 
podkreśla względną stabilizację układu [układu 
zorganizowanego, jakim jest środowisko czło-
wieka – S.F.], a więc także względną stabilizację 
stosunków człowieka z jego otoczeniem, coraz 
częściej używane jest także pojęcie sytuacja dla 
podkreślenia zmienności tego układu. Sytuacją 
człowieka będziemy więc nazywali układ jego 
wzajemnych stosunków z innymi elementami 
jego środowiska w określonym momencie 
czasu” (Tomaszewski, 1978, s. 17). W innym 
miejscu cytowany autor wprowadza rozumienie 
pojęcia sytuacji: „(...) jako układu czasowego, 
zachodzącego w określonym miejscu i czasie »tu 
i teraz«” (Tomaszewski, 1984, s. 103).
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W podobnym tonie wypowiadają się Kurcz 
i Bokus (2002, s. 153): „(...) pojęcie sytuacji, 
używane na oznaczenie stanu rzeczywistości 
w czasie tn, możemy traktować jako pojęcie 
ważne z metodologicznego punktu widzenia. 
Odwołujemy się doń, próbując uchwycić 
zmienność rzeczywistości, w której działamy 
(także za pomocą języka) (...)”.
Podsumowując, można powiedzieć, że poję-
cie środowiska wiąże się z pewną stabilnością, 
natomiast pojęcie sytuacji z dynamicznością, 
a zatem ze zmiennością. Zauważmy również, 
że sytuacja nie jest jedynie układem czasowym 
zachodzącym w określonym miejscu i czasie 
„tu i teraz” – jak tego chce Tomaszewski – ale 
jest także układem przestrzennym, nie zawsze 
dającym się sprowadzić jedynie do ściśle okre-
ślonego miejsca. Owa czasowość i przestrzen-
ność jest, naszym zdaniem, inherentną cechą 
sytuacji komunikacyjnej – myśl tę rozwiniemy 
z dalszej części artykułu.
Dynamiczne i całościowe podejście do 
sytuacji proponuje również Tyszkowa (1986, 
s. 9), wprowadzając pojęcie sytuacji działania: 
„Konkretne zewnętrzne warunki aktywności 
jednostki, czyli układy bodźców dostarczonych 
przez środowisko, w którym realizuje ona swoją 
aktywność, dopiero wzięte w relacji do celów 
i dążeń jednostki oraz do jej subiektywnych 
właściwości, tworzą pełną psychologiczną 
sytuację działania. Tak pojmowana sytuacja 
wpływa wielorako na zachowanie się – tworzy 
jego warunki, jest celem działań, bywa źródłem 
lub czynnikiem zakłócającym tok czynności”. 
Gdy wspomniane wyżej składowe sytuacji 
ulegają deregulacji, a jednostka ma problemy 
z ich zrównoważeniem, mamy do czynienia 
z sytuacją trudną (Tyszkowa, 1986).
Innym ważnym zagadnieniem związanym 
z omawianym pojęciem sytuacji oraz z wpły-
wem sytuacyjnych uwarunkowań komunika-
cji interpesonalnej na rozwój człowieka jest 
relacja istniejąca między jednostką a sytuacją. 
O relacji tej Tomaszewski (1978, s. 18) pisze 
w następujący sposób: „O sytuacji mówimy 
wtedy, gdy rozpatrujemy tego rodzaju układ ze 
względu na człowieka, będącego jednym z jej 
elementów, ale z jakiegoś względu elementem 
wyróżnionym. Człowiek, ze względu na któ-
rego rozpatrujemy cały układ, jest podmiotem 
sytuacji. Inaczej mówiąc, sytuacja jest zawsze 
czyjaś i nie da się określić bez podania jej 
podmiotu. Jeśli w danym układzie uczestniczy 
więcej niż jeden człowiek, to układ może być 
rozpatrywany ze względu na każdą z osób, 
ale w każdym z tych przypadków sytuacja 
może być inna”. A zatem jeśli człowiek jest 
jednym z elementów sytuacji, to sytuacja 
jako całość pełni wobec niego rolę nadrzędną, 
ale równocześnie jednostka jest elementem 
wyróżnionym, jest podmiotem sytuacji, czyli 
pełni ona funkcję organizującą i scalającą dla 
pozostałych elementów sytuacji. Ten dwoisty 
charakter relacji istniejącej między jednostką 
a sytuacją widać jeszcze wyraźniej, gdy wyróż-
nia się bodźcowy i zadaniowy aspekt sytuacji. 
Jak zauważa Tomaszewski (1978, s. 20) „(...) 
opisując sytuację, musimy uwzględnić zarówno 
jej aspekt bodźcowy (stymulacyjny), tzn. pa-
miętać, że sytuacja jest źródłem bodźców, które 
oddziałują na człowieka [np. komunikat nadaw-
cy może być bodźcem dla odbiorcy – S.F.], jak 
i jej aspekt zadaniowy, to znaczy pamiętać, że 
sytuacja jest polem, w którym człowiek rozwija 
jakąś działalność, realizując określone zadanie” 
[np. nadawca próbuje przekonać odbiorcę do 
swoich racji – S.F.]. Kontynuując, Tomaszew-
ski (1978, s. 35) stwierdza: „Dla właściwego 
rozumienia bodźcowego i zadaniowego opisu 
sytuacji istotne znaczenie ma fakt, że czło-
wiek jako podmiot sytuacji sam jest również 
jednym z elementów swojej sytuacji, a więc 
że jego sytuacja jest określona zarówno przez 
cechy i stany elementów jego otoczenia, jak 
i przez cechy i stany jego samego”. Konkluzja 
Tomaszewskiego (1978, s. 35) jest następująca: 
„Ponieważ człowiek jest sam elementem wła-
snej sytuacji, przeto zarówno sytuacja może być 
zależna od jego własnego stanu, jak i jego stan 
może być zależny od stanu innych elementów 
sytuacji”.
Podsumowując, jednostka jako najważ-
niejszy element sytuacji, jej podmiot, podlega 
wpływowi pozostałych jej elementów, ale 
jednocześnie sama na nie wpływa. Można za-
tem mówić o wzajemnym wpływie człowieka 
i sytuacji.
Problem zależności między człowiekiem 
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a sytuacją i szerzej środowiskiem został już 
wcześniej podjęty przez Lewina (1951). Klu-
czowe znaczenie dla interesującej nas tu relacji 
ma wprowadzone przez niego pojęcie pola 
psychologicznego. Pojęcie to można wyjaśnić 
przez pryzmat dwóch definicji: (1) zachowanie 
jest rozumiane jako zmiana pola psychologicz-
nego zachodząca w jednostce czasu; (2) pole 
psychologiczne zawiera wszystkie te fakty, 
które istnieją w danym momencie i mogą być 
w jakiś sposób powiązane z zachowaniem 
jednostki lub grupy. Wśród tych faktów Lewin 
(1951) wyróżnia: (1) zmienne psychologiczne 
(potrzeby, motywy, cele, ideały, percepcje itd. 
danej jednostki); (2) zmienne niepsychologicz-
ne – społeczne, biologiczne, fizyczne (normy 
kulturowe, regulacje hormonalne, warunki 
klimatyczne), które mają bezpośredni wpływ 
na zachowanie jednostki); (3) inne zmienne, 
które nie mają wpływu na jednostkę.
Granice pola psychologicznego wyznaczo-
ne są przez: (1) Przestrzeń życiową (life space), 
zawierającą wszystkie zmienne psychologicz-
ne, które wywierają wpływ na zachowanie jed-
nostki. Przestrzeń życiowa składa się z dwóch 
głównych obszarów, a mianowicie z osoby i jej 
otoczenia; (2) Obszar graniczny, w którym na 
jednostkę oddziałują zmienne niepsychologicz-
ne. Naszym zdaniem sytuacja, w której znajduje 
się osoba jest wynikiem wzajemnego oddzia-
ływania jednostki i jej otoczenia, a mówiąc 
precyzyjniej, jest ciągłą aktualizacją tej relacji, 
zachodzącą „tu i teraz”. Dlatego też można 
powiedzieć, że nie ma jednostki, która by się 
nie znajdowała zawsze w jakiejś sytuacji oraz 
nie ma sytuacji bez jednostki. Tylko człowiek, 
który już nie żyje, nie jest w sytuacji, choć i to 
jest wysoce wątpliwe.
Zaprezentowane wyżej poglądy Lewina, 
związane z pojęciem sytuacji, i ich interpre-
tacja, rzucają światło na sposób rozumienia 
procesów psychicznych, w tym również pro-
cesu komunikacji interpersonalnej. Jak pisze 
Lewin (1975, s. 62–63): „(...) w najbardziej 
podstawowych dziedzinach psychologii, które 
badają w całościowy sposób zachowanie istot 
żywych, ewolucja w stronę galileuszowej 
koncepcji dynamiki, wydaje się nieodzowna. 
[W koncepcji tej rozpatruje się bardziej siły 
działające na podmiot aniżeli jego specyficz-
ne właściwości – S.F.]. Ta nowa koncepcja 
doszukuje się sił ukierunkowujących przebieg 
procesów psychicznych nie w pojedynczych, 
izolowanych przedmiotach, ale w interakcji 
zmiennych zachodzącej w całościowej, kon-
kretnej sytuacji, w szczególności bazując na 
aktualnym stanie jednostki i strukturze psy-
chologicznej, uchwyconych w danej jednostce 
czasu. »Dynamika procesu powinna być za-
wsze wywiedziona z relacji istniejącej między 
konkretną jednostką a konkretną sytuacją« 
i (...) z wzajemnych relacji różnych systemów 
funkcjonalnych tworzących jednostkę”.
W kontekście powyższych uwag, trafne wy-
daje się stwierdzenie Tyszkowej (1986, s. 13) na 
temat sytuacji: „W pewnych koncepcjach (...) 
traktuje się sytuację jako nierozerwalny splot 
warunków zewnętrznych oraz celów (zadań 
i dążeń) i wewnętrznych warunków (możliwo-
ści) jednostki (...)”.
Omawiane wyżej zależności między jed-
nostką a środowiskiem i sytuacją znajdują 
szczególne ukonkretnienie w interakcjonizmie. 
Endler i Magnusson (1976, s. 956–979), inte-
resującą nas zależność, ujmują następująco:
„1. Aktualne zachowanie jednostki jest 
funkcją zachodzenia ciągłego procesu wielo-
kierunkowej interakcji sprzężeń zwrotnych 
między jednostką a jej sytuacją.
2. Jednostka jest intencjonalnym, aktywnym 
podmiotem w tym interakcyjnym procesie.
3. Przyjmując jednostkową perspektywę 
interakcji, uznajemy, że poznawcze i motywa-
cyjne czynniki są głównymi determinantami 
zachowania.
4. Przyjmując sytuacyjną perspektywę, 
uwypuklamy psychologiczne znaczenie sy-
tuacji dla jednostki i uznajemy, że jest ona 
ważnym czynnikiem determinującym jej za-
chowanie”.
A zatem, w podejściu interakcyjnym: „(...) 
podkreśla się znaczenie dynamicznego, cią-
głego i wzajemnego procesu interakcji między 
jednostką a jej środowiskiem” (Magnusson, 
1990, s. 197).
Z przedstawionych wyżej rozważań na te-
mat sytuacji wynikają następujące wnioski dla 
próby zdefiniowania sytuacji komunikacyjnej, 
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którą podejmujemy w dalszej części artykułu:
1. W definicji tej należy uwzględnić aspekt 
osobowy i pozaosobowy sytuacji. Obydwa te 
aspekty sytuacji są z sobą ściśle powiązane. 
Aspekt pozaosobowy sytuacji zawiera w sobie 
czas, przestrzeń i miejsce, w których rozgrywa 
się komunikacja interpersonalna. Określenie 
aspekt „pozaosobowy” nie należy rozumieć 
jako „niedotyczący osoby”. Sformułowanie to 
oznacza jedynie, że czas, przestrzeń i miejsce 
są wprawdzie właściwościami sytuacji, ale są 
również inherentnymi cechami osoby, choć jed-
nostka w procesie rozwoju konstruuje kategorię 
przedmiotu i przestrzeni oraz przyczynowości 
i czasu (Piaget, 1966).
2. Dynamiczne, obustronne relacje za-
chodzące między człowiekiem a sytuacją 
uprawniają do mówienia o wpływie sytuacji na 
zachowanie człowieka, jak również o wpływie 
człowieka na sytuację. Stanowi to podstawę do 
sformułowania założenia o istnieniu sytuacyj-
nych uwarunkowań komunikacji interpersonal-
nej i ich wpływie na rozwój człowieka.
3. Sytuacja komunikacji interpersonalnej 
jest współtworzona przez co najmniej dwie 
osoby. Dla każdej z tych osób, patrząc z ich 
perspektywy, sytuacja komunikacyjna może 
być inna. Mamy de facto do czynienia z sy-
tuacją komunikacyjną nadawcy i sytuacją 
komunikacyjną odbiorcy. Nawiązanie kontaktu 
między interlokutorami będzie zatem wyma-
gało uzgodnienia istniejących rozbieżności 
między ich sytuacjami komunikacyjnymi. 
Ważne jest opisanie sposobów tego uzgadniania 
oraz wyodrębnienie sytuacji komunikacyjnych, 
w których skutecznie jest ono osiągane i dzięki 




Zdefiniowanie sytuacji komunikacyjnej po-
przedzimy omówieniem kilku, użytecznych 
dla osiągnięcia tego celu, pojęć. Chodzi tu o: 
czynność i działanie, czynność jako zachowanie 
celowe, sytuację ujmowaną z punktu widzenia 
psycholingwistyki oraz system działania. 
Komunikowanie interpersonalne jest, 
naszym zdaniem, zarazem czynnością, jak 
i działaniem. Tyszkowa (1977, s. 4) uważa, że: 
„Czynność może być ujmowana jako jednostka 
aktywności, czyli zachowanie się o ukierunko-
wanym i zorganizowanym przebiegu. Oznacza 
to, że przejawy aktywności, które nazywamy 
czynnościami, zmierzają do określonego stanu 
końcowego, zwanego wynikiem, i charaktery-
zują się wewnętrzną strukturą i organizacją”. 
Wskazane wyżej cechy czynności przysługują 
również czynnościom komunikacyjnym. Ko-
munikowanie interpersonalne jest również 
działaniem. „Pojęcia działania używamy (...) 
aktywności ukierunkowanej na jakiś przedmiot 
zewnętrzny i wywołującej w niej zmiany” 
(Tyszkowa, s. 14). Warto zauważyć, że czyn-
ności komunikacyjne są stosowane między 
innymi w celu bezpośredniego i pośredniego 
oddziaływania na ludzi i za ich pośrednictwem 
również na przedmioty.
Z kolei Materska (2002, s. 16), przedsta-
wiając nową wersję teorii czynności według 
Tomaszewskiego, komentuje ją w następujący 
sposób: „Ostatecznie formuła wygląda nastę-
pująco: Z(S-R)W, gdzie Z oznacza zadanie, 
czyli cel w jego wyjściowym sformułowaniu, 
S-R – ciąg odpowiedzi na sytuację bodźcową, 
zaś W – wynik, który może się różnić od za-
łożonego celu. Według tej formuły czynność 
[w tym czynność komunikacyjna – S.F.] jest 
zachowaniem celowym, którego punktem 
wyjścia jest określona sytuacja (stan rzeczy) 
[np. sytuacja komunikacyjna – S.F.] i które 
zmierza do osiągnięcia innej określonej sy-
tuacji”. Czynności komunikacyjne nadawcy 
i odbiorcy umożliwiają zatem przechodzenie 
od jednej sytuacji komunikacyjnej do innej, aż 
do osiągnięcia rezultatu końcowego. W ten spo-
sób proces komunikowania interpersonalnego 
składa się z następujących po sobie, wzajemnie 
skoordynowanych sytuacji komunikacyjnych, 
w których nadawca i odbiorca zmierzają do 
osiągnięcia określonego celu. W większości 
przypadków cele komunikacji interpersonalnej 
są zgodne z jej funkcjami: przekazywania infor-
macji, informowania o stosunku emocjonalnym 
do komunikatu i odbiorcy, co z kolei umożliwia 
określenie relacji istniejącej między interloku-
torami itd. Ogólnie rzecz biorąc, oprócz wska-
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zanych funkcji, komunikacja interpersonalna 
służy wywieraniu wzajemnego wpływu przez 
osoby w niej uczestniczące i w ten sposób może 
się również przyczynić do rozwoju nadawcy 
i odbiorcy.
Kurcz i Bokus (2002, s. 153), odwołując 
się do dwóch podstawowych funkcji języka, 
a mianowicie funkcji komunikacyjnej i repre-
zentatywnej, proponują dwojakie ujmowanie 
pojęcia sytuacji w psycholingwistyce: „(a) jako 
sytuacji komunikujących się osób, w której 
taka czy inna wypowiedź się pojawia; oraz (b) 
jako stanu rzeczywistości przez wypowiedź 
opisywanego, czyli tzw. sytuacji odniesienia”. 
Naszym zdaniem, definiując pojęcie sytuacji 
komunikacyjnej, należy uwzględnić obydwa 
wskazane wyżej aspekty sytuacji.
Komunikowanie interpersonalne jest jed-
nym z wielu procesów wchodzących w skład 
całościowego systemu działania człowieka. 
Przyjęcie założenia, że komunikacja interper-
sonalna jest również systemem działania, daje 
możliwość ogólniejszego spojrzenia na sytuację 
komunikacyjną. Zdaniem Parsonsa (1968), 
system działania składa się z: aktora (wielu 
aktorów), sytuacji (która jest ciągle definiowana 
i redefiniowana przez aktorów), celu, normy 
i wzorca kulturowego. Warto zaznaczyć, że 
norma określa współrzędne procesu dążenia 
do pewnego stanu rzeczy, nie implikuje nato-
miast u Parsonsa żadnych etycznych odniesień. 
Manterys (2000, s. 158), przedstawiając i ko-
mentując dzieło Parsonsa w pracy pt. Klasyczna 
idea definicji sytuacji, uważa, że: „Sytuację (...) 
uznać można za przestrzeń, w której dokonuje 
się działanie, czy dokładniej: konstytutywny 
obszar, w którym może ono zaistnieć. W tym 
rozumieniu sytuacja to odpowiednik przestrzeni 
w fizyce klasycznej”.
Uwzględniając zaprezentowane wyżej po-
jęcia i wcześniej przedstawione poglądy, uwa-
żamy, że komunikacja interpersonalna odbywa 
się w sytuacyjno-osobowej czasoprzestrzeni 
(cechy te stanowią elementy definicyjne sytu-
acji komunikacyjnej). W czasoprzestrzeni tej 
zachodzą dynamiczne zmiany podczas trwania 
procesu komunikacji interpersonalnej. Zmiany 
te polegają na złożonej i ciągle uaktualnianej, ze 
Tabela 1. Formy zmienności sytuacji komunikacyjnej, zachodzące w procesie komunikacji interpersonalnej
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względu na cel komunikacyjny, koordynacji ta-
kich form zmienności sytuacji komunikacyjnej1 
i tym samym procesu komunikacji interperso-
nalnej, jak: czas, przestrzeń, miejsce, wymiary 
i modele komunikacji.
W poniższej tabeli zestawiono różne formy 
zmienności sytuacji komunikacyjnej, zachodzą-
ce w procesie komunikacji interpersonalnej.
Podsumowując rozważania zawarte w po-
wyższej części artykułu, można powiedzieć, że:
1. Sytuacja komunikacyjna i tym samym 
proces komunikacji interpersonalnej składa 
się z osobowych i pozaosobowych form 
zmienności. 
2. Do osobowych form zmienności sy-
tuacji komunikacyjnej zaliczamy wymiary 
(Frydrychowicz, 2005b) i modele komunikacji 
(Frydrychowicz, 2004, s. 65–70), stosowane 
przez interlokutorów. Do pozaosobowych form 
zmienności sytuacji komunikacyjnej zaliczamy 
z kolei: czas teraźniejszy, czas przeszły – teraź-
niejszy – przyszły oraz przestrzeń i miejsce.
3. Sytuacja komunikacyjna jest zatem zło-
żoną, ustrukturalizowaną i w związku z tym 
skoordynowaną całością, skomponowaną 
z różnych charakterystycznych dla niej form 
zmienności.
RELACJA MIĘDZY SYTUACJĄ 
KOMUNIKACYJNĄ A ROZWOJEM
Zanim przejdziemy do omówienia sytuacji 
komunikacyjnych sprzyjających i niesprzyja-
jących rozwojowi, skoncentrujmy się na omó-
wieniu niektórych aspektów relacji istniejącej 
między sytuacją komunikacyjną a rozwojem. 
Cytowani wcześniej Endler i Magnusson (1976) 
uważają, że przyjęcie sytuacyjnej perspektywy 
wyjaśniania zależności między jednostką, 
środowiskiem i sytuacją, uwypukla znaczenie 
sytuacji, jako czynnika determinującego zacho-
wanie człowieka [jak również wpływającego na 
rozwój – S.F.]. Z kolei Tyszkowa (1988, s. 6), 
przyjmując perspektywę rozwoju człowieka 
w cyklu życia (life span), wskazuje na to, że: 
„rozwój psychiczny człowieka nie kończy się 
wraz z osiągnięciem biologicznej dojrzałości, 
ale trwa nadal. Możliwe jest też oddziaływanie 
modyfikujące przebieg tego rozwoju (ze strony 
rozwijającej się jednostki, jak i jej otoczenia 
społecznego [w tym sytuacji komunikacyjnej 
– S.F.] w kierunku jego optymalizowania we 
wszystkich fazach cyklu życiowego jednostki”.
Na podstawie wcześniej przedstawionych 
rozważań na temat sytuacji i sytuacji komuni-
kacyjnej oraz przytoczonych wyżej poglądów 
uważamy, że sytuacja komunikacyjna pełni 
szczególną rolę w rozwoju człowieka. Sytuacja 
komunikacyjna „skupia w sobie i łączy” to, co 
indywidualne (pochodzące od nadawcy i od-
biorcy) z tym, co społeczne (determinowane 
przekazem i wpływem kulturowym). Jedno-
cześnie sytuacja komunikacyjna umożliwia 
intersubiektywną obiektywizację i wymianę 
przyjmowanych przez nadawcę i odbiorcę 
perspektyw spostrzegania rzeczywistości. In-
tersubiektywna obiektywizacja doświadczeń 
nadawcy i odbiorcy, zachodząca w sytuacji 
komunikacyjnej, może być czynnikiem wpły-
wającym na ich rozwój, gdyż dostarcza, innej 
niż własna, perspektywy spostrzegania i oceny 
zdarzeń, zjawisk, przedmiotów i ludzi.
Rozważenie relacji między sytuacją ko-
munikacyjną a rozwojem jest też możliwe 
poprzez odwołanie się do genezy trzech typów 
uczenia się społecznego, tj. do uczenia się przez 
naśladowanie, uczenia się dzięki instrukcji 
oraz uczenia się kolaboratywnego (Tomasello, 
2002). Autor uważa, że: „Te trzy typy uczenia 
się kulturowego możliwe są dzięki jednej bar-
dzo wyjątkowej zdolności z zakresu poznania 
społecznego, mianowicie zdolności jednostki 
do rozumienia innych członków własnego 
gatunku jako istot takich jak ona, mających 
takie samo życie wewnętrzne (intencjonalne 
i umysłowe). Z kolei taka forma rozumienia 
umożliwia jednostce postawienie się na miejscu 
innego osobnika, a co za tym idzie uczenie się 
nie tylko od innych, ale także przez innych 
(Tomasello, s. 12–13). 
Naszym zdaniem, wskazane wyżej typy 
uczenia się społecznego oraz wynikające z nich 
konsekwencje dla funkcjonowania i rozwoju 
jednostki są możliwe, dlatego że uczestniczy 
ona w sytuacjach komunikacyjnych, które 
ułatwiają wszechstronną wymianę, informacji, 
uczuć, postaw (ogólnie rzecz biorąc perspek-
tyw) z innymi osobami. 
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Omawiana przez nas zależność między sy-
tuacją komunikacyjną a rozwojem również się 
zmienia, a więc podlega rozwojowi. Jak pisze 
Tomasello (2002, s. 86): „Sześciomiesięczne 
niemowlęta wchodzą w interakcje z obiektami 
fizycznymi, chwytając je i manipulując nimi. 
Wchodzą też w interakcje z innymi ludźmi, 
wyrażając własne emocje i odczytując emocje 
dorosłego w naprzemiennych sekwencjach. 
Jeżeli w trakcie manipulowania przedmiotami 
w pobliżu znajdują się ludzie, niemowlęta naj-
częściej ignorują ich. I na odwrót – jeżeli pod-
czas interakcji z dorosłym w pobliżu znajdują 
się jakieś przedmioty, to są one przez niemowlę 
ignorowane”. 
Charakterystyczną cechą wyżej opisanych 
sytuacji jest dwustronność relacji między 
dzieckiem a dorosłym bądź dzieckiem a przed-
miotem. Nie następuje włączenie w tę relację 
trzeciego elementu, czyli w zależności od sy-
tuacji bądź osoby, bądź przedmiotu.
„Jednak około dziewiątego–dwunastego 
miesiąca życia zaczyna się pojawiać nowy typ 
zachowań. Zachowania niemowlęcia przestają 
mieć – jak to było do tej pory – charakter dwu-
stronny, a stają się trójstronne, w tym sensie, że 
obejmują skoordynowane interakcje z innymi 
ludźmi, i z przedmiotami, w wyniku czego 
powstaje trójkąt odniesieniowy: dziecko – do-
rosły – przedmiot lub zdarzenie, będący obiek-
tem obopólnej uwagi. Termin wspólna uwaga 
najczęściej jest używany właśnie na określenie 
takiego złożonego układu społecznych interak-
cji” (Tomasello, 2000, s. 86).
Uważamy, że ukonstytuowanie się relacji 
trójkątności jest możliwe na bazie uczestni-
czenia nadawcy i odbiorcy w sytuacji komu-
nikacyjnej. Relacja ta umożliwia stopniowe 
przechodzenie od orientacji bezpośredniej do 
pośredniej w rzeczywistości (Frydrychowicz, 
1988) i w rezultacie coraz większą symboliza-
cję komunikacji interpersonalnej.
Podsumowując, uważamy że wzajemne 
odczytywanie intencji komunikacyjnych (zapo-
czątkowane między 9.–12. miesiącem życia), 
jak również wspólne ukierunkowania uwagi 
w ramach tzw. wspólnej sceny (czyli sytuacji 
współdziałania i podzielania uwagi) oraz dzięki 
temu wzajemne przekazywanie perspektyw 
(czyli sposobu spostrzegania zdarzeń, zjawisk, 
przedmiotów i ludzi) jest możliwe w ramach 
sytuacji komunikacyjnej. To właśnie dzięki 
niej i „przez nią” jest możliwe oddziaływanie 
dorosłego na rozwój poznawczy, emocjonal-
ny, społeczny, moralny dziecka i odwrotnie, 
dziecko może wywierać wpływ na rozwój 
osoby dorosłej.
 W sytuacjach komunikacji interpersonalnej 
dochodzi czasami do konfliktu perspektyw. Nie 
oznacza to, że sytuacja komunikacji nie może 
wpłynąć pozytywnie na rozwój jej uczestników. 
Wprost przeciwnie, czasami udział w takich 
sytuacjach i konfrontacja z zupełnie odmienną 
perspektywą spostrzegania rzeczywistości, 
mogą być impulsem do rozwoju jednostki. 
Problem polega jednak na tym, w jakim stopniu, 
elementy perspektywy nadawcy, stanowiące 
zakłócenie dla odbiorcy, mogą być przez niego 
zrównoważone, to znaczy wpłynąć na zmianę 
jego osobistej perspektywy i potraktowanie 
„obcych” elementów jako niezakłócających, 
ale wzbogacających własną perspektywę spo-
strzegania rzeczywistości.
SYTUACJE KOMUNIKACYJNE 
SPRZYJAJĄCE I NIESPRZYJAJĄCE 
ROZWOJOWI CZŁOWIEKA
Formy zmienności sytuacji komunikacyjnej 
powinny być tak wyregulowane, aby przyczy-
niły się do wystąpienia właściwych dla rozwoju 
psychicznego zmian ilościowych i jakościo-
wych (Tyszkowa, 1996), aby nastąpiły zmiany 
w sposobie zachowania i wzrost różnych funk-
cji psychicznych i aby jednocześnie jednostka 
stawała się kimś zmienionym (Trempała, 2000). 
Pod wpływem sytuacyjnych uwarunkowań 
komunikacji, konkretyzujących się w procesie 
komunikacji interpersonalnej w sytuacyjnych 
formach zmienności, powinna również nastąpić 
systemowa zmiana w różnorodnych i zintegro-
wanych poziomach organizacji interlokutorów 
(Lerner, 1998).
Regulacja stosowna do potrzeb i intencji 
interlokutorów zachodzi w każdej z form 
zmienności sytuacji komunikacyjnej, jak i mię-
dzy poszczególnymi formami. Zatem w każdej 
sytuacji komunikacyjnej, zarówno nadawca, jak 
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i odbiorca stają przed wyborem typu: ile infor-
macji przekazać?, na jakim poziomie energii to 
zrobić?, jakie emocje przekazać rozmówcy?, 
czy jest szansa na współdziałanie?, w jakiej 
relacji jestem albo chciałbym być wobec in-
terlokutora?, czy zastosuję model komunikacji 
jednostronnej czy symetrycznej?, jak zagospo-
daruję przestrzeń dzielącą mnie od interlokutora 
i jak zorganizuję miejsce, w którym odbywa się 
komunikacja interpersonalna itd.
Wspomniane wyżej formy zmienności, 
konstytuujące sytuację komunikacyjną, mogą 
w mniejszym lub większym stopniu wpływać 
na rozwój uczestników procesu komunikacji 
interpersonalnej. Rozwój ten jest możliwy, gdy 
sytuacja komunikacyjna, wraz z nadawcą, który 
ją wykreował, będzie pełniła funkcję regulacyj-
ną wobec odbiorcy.
Jak zaznaczyliśmy wcześniej, w procesie 
komunikacji interpersonalnej mamy de facto 
do czynienia z dwiema odmiennymi sytuacja-
mi komunikacyjnymi, związanymi z nadawcą 
i odbiorcą. Sytuacje te muszą być w jakiś 
sposób uzgodnione, aby komunikowanie in-
terpersonalne zachodziło w sposób efektywny. 
Uzgodnienie to zachodzi w procesie tworzenia 
przez interlokutorów tzw. płaszczyzny porozu-
mienia. Płaszczyznę porozumienia rozumiemy 
jako uwspólnioną sytuację komunikacyjną, 
w której nadawca i odbiorca poszukują wspól-
nego mianownika dla porozumienia. Warto 
zaznaczyć, że warunkiem powstania płaszczy-
zny porozumienia jest odpowiednia regulacja 
form zmienności sytuacji komunikacyjnej przez 
nadawcę i odbiorcę. A oto przykłady takich 
sytuacji:
1. Dyskusja naukowa, podczas której każdy 
z uczestników w sposób swobodny i odpowie-
dzialny wypowiada swoje poglądy, szanując 
jednocześnie poglądy innych osób. Dyskutanci 
koncentrują się na meritum sprawy, respektując 
jednocześnie hierarchię zawodową.
2. Rozmowa rodziców z dzieckiem na temat 
jego zbyt późnego powrotu do domu. Rodzice 
i dziecko przedstawiają swoje racje i uzgadniają 
z dzieckiem wspólne stanowisko w tej sprawie. 
3. Rozmowa między nauczycielem 
a uczniem. Rzecz dotyczy tzw. przeszkadzania 
na lekcji. Nauczyciel znajduje klucz dostępu do 
ucznia poprzez znalezienie jego mocnej strony. 
Na niej buduje płaszczyznę porozumienia. Czy 
uczeń będzie kimś zmienionym?
Nietrudno wyobrazić sobie odmienny 
przebieg tych sytuacji, który prowadzi nie 
tylko do braku efektywnej komunikacji inter-
personalnej, ale minimalizuje szanse na rozwój 
interlokutorów.
PODSUMOWANIE
Podsumowując, można powiedzieć, że jest 
wiele sytuacji, w których regulacja poszczegól-
nych form zmienności sytuacji komunikacyjnej 
jest niewystarczająca. Prowadzi to do braku 
możliwości utworzenia wspólnej płaszczyzny 
porozumienia między nadawcą a odbiorcą. Ów 
brak wspólnej płaszczyzny porozumienia jest 
z kolei przyczyną tego, że poszczególne formy 
zmienności komunikacji interpersonalnej są „zablokowane” i nie mogą w związku z tym wpłynąć 
na rozwój jej uczestników. I tak np. w sytuacji rozmowy z lekarzem, który sugeruje rodzinie, że za 
mało interesuje się chorym, pomimo że rodzina codziennie dwu-, trzykrotnie go odwiedza, szansa 
na utworzenie wspólnej płaszczyzny porozumienia jest minimalna, chyba że rodzina właściwie 
odczyta ukryte intencje lekarza o wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za opiekę nad chorym. 
PRZYPISY
1 Używamy określenia „formy zmienności sytuacji komunikacyjnej” dla podkreślenia faktu, że kon-
stytutywne elementy sytuacji komunikacji interpersonalnej: czas, przestrzeń, miejsce, wymiary i modele 
komunikacji, podczas przebiegu procesu komunikacji interpersonalnej podlegają ciągłym, dynamicznym 
zmianom. Przyjmują one konkretną formę realizacji w procesie komunikacji interpersonalnej (zob. prawa 
kolumna w tabeli). Forma ta ulega zmianom w zależności od wielu czynników, między innymi od celów 
nadawcy i odbiorcy w danym procesie komunikacji interpersonalnej.
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